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ФОРМИРОВАНИЕ  У  СТУДЕНЧЕСКОЙ  МОЛОДЁЖИ 
ЭТНИЧЕСКОЙ  ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 
Толерантное отношению к иным культурам и языкам является одним из 
ключевых положений современной образовательной парадигмы. Наиболее 
эффективным средством предупреждения нетерпимости является воспитание. 
Улучшению взаимопонимания, укреплению солидарности и терпимости в 
отношениях как между отдельными людьми, так и между этническими, 
социальными, культурными, религиозными и языковыми группами должны 
способствовать и образовательные программы. 
С английского языка слово "толерантность" переводится, как 
возможность услышать другого, понять иного. Ксенофобия – 
недоброжелательность по отношению к "чужакам" – опирается на этнические, 
культурные и политические стереотипы. Такая позиция представляет 
серьезную угрозу гражданскому миру. 
В Национальном техническом университете "Харьковский 
политехнический институт" проводился замер уровня толерантности 
украинских студентов. В социологическом опросе участвовали студенты 1 и 
3 курсов различных факультетов университета. Нами были обработаны 80 
анкет, что позволяет сделать предварительные выводы. 
На вопрос анкеты: делите ли вы людей на "своих" и "чужих" - 30% 
респондентов ответило отрицательно, а 70% – утвердительно. То есть 70% 
студентов рассматривает какие-либо категории людей как " чужаков" (!). 
Какие же группы людей вызывают наибольшее неприятие? 
45% респондентов отметило, что считает "чужими" иностранцев из 
стран Азии, Африки, Арабского Востока. При этом только 2% относят к 
"чужим" своих сокурсников из этих стран. Более половины опрошенных (51%) 
называют "чужими" иностранцев, торгующих на рынках. И почти столько же 
(49%) демонстрируют неприязнь к религиозным деятелям, относящимся к не 
традиционным для Украины конфессиям (т.н. миссионерам). 
Одним из наиболее значимых для нас был вопрос об отношениях внутри 
украинского общества.  Полученные результаты не внушают оптимизма: 48% 
опрошенных студентов утверждают, что их отношение к людям в последнее 
время стало хуже. 12% студентов отметили, что их отношение к людям стало 
лучше. И 38% считают, что их отношение не изменилось. Вот наглядный 
пример того, что в украинском обществе сегодня преобладают политические 
амбиции отдельных партий и лидеров,  увлеченных  борьбой за власть в ущерб 
интересам украинцев. В то же время радует то, что на вопрос: считаете ли вы 
"чужими" жителей западной/восточной Украины – 98% респондентов ответили 
отрицательно. Студенческая молодежь считает Украину  родным домом и не 
делает различий между ее жителями. 
В своих ответах на вопросы анкеты студенты указали на то, что 
нетерпимое отношение к кому-либо, по их мнению, является признаком низкой 
культуры (18%), выражением принципиальной позиции (46%) либо примером 
стереотипного поведения, то есть, привычки (36%). Эти ответы 
свидетельствуют о том, что молодые люди имеют очень слабое представление о 
понятии "принципиальная позиция", принимая за принципиальность 
гражданскую и духовную незрелость. Полученные в результате опроса данные 
явились материалом для проведения со студентами бесед и индивидуальной 
работы по затронутой проблеме.  
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